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Doctoral Students of G. G. Lorentz 
Sixteen Ph.D. theses have been completed under the direction of Professor 
Lorentz. The names of Professor Lorentz’s students and their present 
positions are given below. 
UNIVERSITY ot T~~BINGLN (m CONJUNCTION WI.I‘H PROFISOR K. KNOPP) 
1949 W. B. Jurkat 
1949 K. Zeller 
UNIVERSITY OF TORONTO 
1951 G. M. Petersell 
19.51 P. L. Butzer 
1952 Rec. Ph. J. Leah, S. J, 
1953 D. G. Wertheim 
WAYNE STATE UNIVERSITY 
1956 H. W. Milnes 
1957 L. Suc’heston 
SYRACUSE UNIVERSITY 
1963 G. F. Cletnents 
1964 A. Vosbwg 
1966 L. J. DeLuca 
Professor. Syracuse University, Syracuse, 
New York 
Professor, Universitat Tubingen, Germany 
Professor and Department Chairman, 
Canterbury University, Christchurch. New 
Zealand 
Professor, Rheinisch-Westfalische 
Technische Hochschule, Aachen, Germany 
University of Toronto. Toronto. Ontario, 
Canada 
Professor, University of Waterloo. 
Waterloo. Ontario. Canada 
Professor, Texas Technological University, 
Lubbock, Texas 
Professor, Ohio State University, Columbus. 
Ohio 
Associate Professor. University of Colorado. 
Boulder. Colorado 
Research Mathematician, Institute for 
Defense Analyses, Washington, D.C. 
Assistant Professor, University of 
Connecticut, Storrs, Connecticut 
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1966 b. 1.. Sclreick Associate Professor. Ohio State University, 
Columbus, Ohio 
1968 J. A. Roulier Assistant Professor, North Carolina State 
University, Raleigh, North Carolina 
1969 S. D. Rielllet~sc~htlei~let Assistant Professor. University of Alberta. 
Edmonton, Alberta. Canada 
1970 1. R. Case Assistant Professor. Hiram College, Hiram, 
Ohio 
UNIVERSITY OF TEXAS 
I972 R. Sharpley Assistant Professor, Oakland University, 
Rochester, Michigan 
